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Tevfik Fik re t...
Atatürk’e esin kaynağı olmuş bir şairi, düşünü­
rü, doksanıncı ölüm yıldönümünde anmak güzel bir 
şey!..
Günümüz Türkiyesi’nde ayakta kalmak, onurlu ya­
şamak zor!..
Atatürk, Tevfik Fikret için şöyle diyordu:
“Ben inkılapçı (devrimci) ruhunu ondan aldım..." 
Tevfik Fikret, Atatürk’ü derinden etkileyen bir şa­
ir ve düşünürdü...
Orhan Karaveli, “Tevfik Fikret ve Halûk Gerçe­
ğ i” kitabının (Pergamon Yayınlan) sunuş bölümün­
de, bağnazlık baskısından yılmayan, haksızlığa, hır­
sızlığa karşı çıkan şairi şöyle tanımlıyor:
“Bu kitap, Atatürk’e esin kaynağı olması nede­
niyle Cumhuriyetimizin temelinde harcı bulunan 
çok yönlü bir Türk şair ve düşünürünü doksanıncı 
ölüm yıldönümünde anmak ve genç kuşaklarca 
anlaşılmasına katkı sağlamak amacıyla yazıldı. Tev­
fik Fikret (’1867-1915), kimi çağdaşı yazar ve şair­
lerin aksine günümüzde de tanınıp, sevilip incele­
niyor ama Aydınlanma karşıtları tarafından eleşti­
rilmeyi de sürdürüyor. ”
★★★
Ilhan Selçuk kitabın önsözünde Tevfik Fikret’ i 
şöyle anlatıyor:
“Orhan Karaveli’nin Tevfik Fikret’i yeniden ele 
alması, laik Cumhuriyet ve demokratik devrimle 
Aydınlanma sürecine 1923’te giren Türkiye’nin 
tekrar karanlığa sürüklenmesi tehlikesiyle karşı 
karşıya bulunduğumuz şu zamanda özellikle değer 
kazanıyor; harcanan emeğe, yapılan işe, ortaya çı­
kan ürüne güncel bir anlam kazandırıyor.
Bu kitap bir asır önce yaşamış bir aydınlanma 
şairinin geçmişe gömülmüş hikâyesi değildir; 
softalığın ve mollalığın İslam coğrafyasında Ana­
dolu’yu da kapsayan güncel salgınında, insanı ve 
aydınlığı savunanların elinde bayraklaşacak bir ör­
nek yaşamın öyküsüdür.
Orhan Karaveli, şairin yaşamıyla şiirini tarihsel ve 
siyasal kapsamında yerli yerine oturtacak yetkin­
liğiyle bizlere sunuyor; Fikret’in şiirlerini günümüz 
diline dönüştürmesindeki ustalığı ise yazarın şair­
lik yetilerinden kaynaklanan bir ustalığın ürünüdür. ” 
★ ★ ★
Mustafa Kemal Atatürk, otomobille gidiyor. Direk­
siyonda bir Anadolu delikanlısı asker var. Otomo­
bili durduruyor...
Atatürk:
“Neden durdun çocuk?”
Asker:
“Gideceğiniz yeri, Aşiyan’ı soracaktım kumanda­
nım!..”
Atatürk:
“Sen devam et!..”
Tarih 19 Ağustos 1918...
Savaşın, kaçınılmaz gibi görünen yıkıcı sonu yak­
laşırken, İstanbul’da bir umutsuzluk egemen... 
Sıcak bir ağustos sabahı...
Otomobil Aziziye Karakolu’nun Nizamiye Ka- 
pısı’nda duruyor...
Yer Arnavutköy...
Nöbetçi askerler Mustafa Kemal’i görüyor... 
“Kemal Paşa, Anafartalar Kahramanı...”
Bir koşuşturma başlıyor...
Atatürk, Aşiyan Mezarlığı’nda Tevfik Fikret’in 
mezarını ziyaret ediyor sonra...
Atatürk’ün yanındaki süvari subayı ve aynı zaman­
da öğretmeni olan Emin Bey soruyor:
“Aşiyan’ı nereden biliyorsun Kemal?”
Atatürk:
“Daha önce gelmiştim hocam!.. ”
★★★
Mustafa Kemal, Tevfik Fikret’e hayran. Ondan et­
kileniyor. Düşüncelerini beğeniyor. Daha doğrusu Tev­
fik Fikret, Atatürk’e ışık tutuyor...
Tevfik Fikret büyük bir şair...
Ahmet Hamdi Tanpınar şöyle diyor:
“Fikret benim için bir şairden ziyade bir kahra­
mandır... Sanatı eski bulunabilir... Fakat talihin ken­
disine nasip ettiği büyük rol unutulamaz. Bir dev­
rin manevi tarihinde kendi karakterinin mührünü ba­
sabilmek için en müsait şartları bulmuştur. Eserini 
vermeye başladığı zaman edebiyatımız adeta bom­
boştu; can çekişiyordu. Kendisinden evvel yenili­
ği başaran, neslin en kuvvetli şahsiyeti Namık Ke­
mal ölmüş ve yeri boş kalmıştı. (Abdülhak) Ha- 
mit’/e (Recaizade) Mahmut Ekrem asıl eserlerini 
vermişler, yapacaklarını yapmışlardı... Diğer ‘Ser- 
vetifünun’ şairlerine gelince., ruh kudretinden ve 
cazibesinden mahrumdular. Kısacası, orta çapta bir 
küçük burjuva şairi iken cemi­
yet için bir nevi ahlak ve mede­
niyet öncüsü oldu... ”
Meslek büyüğüm sevgili Or­
han Karaveli, Tevfik Fikret’in 
yaşamöyküsünü akıcı bir dille 
anlatmış...
Ortaya da Tevfik Fikret’in yurt­
sever devrimci kimliği çıkmış...
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